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Prospects for development of overseas markets in Areas of the 
Hammer-forged: 
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意識変革プロセス」の 3 つの視点から行った。 
分析の結果、4 産地の間で意識変革の程度、国ごとの差異への対応に差があること、また、
マーケティング戦略には様々な問題があることが浮かび上がった。それらを踏まえ、海外販路

































The purpose of this study is to show the necessary conditions and effective strategies for 
the development of the overseas Japanese kitchen knife markets. The author identifies 
four types of the Hammer-forged knife: “Echigosanzyo”, ‟Echizen”, ‟Sakai” and ‟Tosa”. 
The author also analyzes activities that should be implemented including marketing and 
global management theories.  
Analysis has revealed that there are various difficulties in promoting the Japanese 
Hammer-forged kitchen knives to overseas markets. However, the author thinks that they 
are solvable problems and there are great possibilities in overseas markets. 
In conclusion the author suggests the following three effective strategies and three 
necessary conditions to ensure the growth of the kitchen knife markets: 1. The 
collaboration of the outsider who bring new ways of thinking, 2. The sharing consciousness 
of crisis inside business association union, 3. Emphasizing the technical superiority of 
Japanese Kitchen Knives, 4. A high quality product strategy that targets the niche markets, 
5. A promotion strategy that benefits from the worldwide popularity of Japanese food and 
culture, 6. The expansion of continual support systems by administrations. 
 
Key words:  traditional crafts industries, the hammer-forged, cultivation of overseas 
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2013 年度)がプラスに転じていること。3 点目は、2016 年
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前述の通り、根拠は 3 点ある。1 点目は、打刃物産業を含
む金工品産業の優位性が認められることだ。伝産協会が公
表する業種別生産額の推移は図 2、従事者数の推移は図 3
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3月 21日 堺刃物協同組合理事  
3月 31日 三条市経済部商工課  
4月1日 越後三条鍛冶集団(三条鍛冶道場館長) 長谷川晴
生 
6月 28日 堺市産業振興局商工労働部ものづくり支援課  
7 月 5 日 堺市産業振興センター販路開拓課課長補佐 山
中弘毅 
8 月 23 日 土佐打刃物協同委組合(香美市商工会) 門田貴
司 
8月 24日 協同組合土佐刃物流通センター専務理事 
8月 24日 香美市産業振興課商工観光班 
8月 29日 燕三条地場産業振興センター産業振興部課長 
8月 30日 三条市経済部商工課商工係長 
8 月 30 日 越後三条鍛冶集団(三条鍛冶道場館長) 長谷川
晴生 
9月 8日 越前市産業環境部産業政策課 
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13 福井県のほぼ中央に位置する。2005年に武生市と今立町が合併
して誕生した。人口83,053人(2016年10月1日現在)。 
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せている(図 7 参照)。また、2015 年度における輸出先の内
訳は、北米 44.6%、西欧 25.3%、アジア 15.7%、中東 9.6%、
大洋州 2.9%、中東欧・ロシア 1.2%、中南米 0.6%、アフリ
カ 0.1%となっており、北米、西欧、アジアの3地域だけで
実に 85%を占める(図 8 参照)。さらに、国別に見ると、ア





















年には約 24,000 店だったが、2010 年には約 30,000 万店、
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58 「堺市ブランド創造発信事業 4億6000万円投じ中止 夕食会

















まで意識が及びにくいのが現状だ。2009 年度から 2015 年
度までの 7 年間で同センターの事業に参加した製造者を見





















土佐刃物流通センター、有限会社西山商会の 3 社、計 6 社
が参加する。2007 年度と 2009 年度に包丁の商品開発が行
われ、海外からの引き合いもあった。また、2009年度から
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に費用がかさむという。3 分の 2 程度を経済産業省からの
補助金などで賄い、残りは同集団の自己負担となる。 



















                                                   
77 木材の表面を削る工具で、槍の穂先に似た刃を木柄に付けたも
の。 









だ。2016年 11月 29日から12月 4日には、ニューヨーク
にあるミシュラン 1 つ星の精進レストラン「嘉日」の一角
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の講習を行った。また、2011 年度と 2013 年度には海外バ






属する 7 事業所 80が包丁の販売を行っている。製造工程や
研ぎ方の動画を掲載するなどの工夫も行われている。しか
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川崎和男(1994)「ナイフビレッジの 10 年 伝統工芸とデザイン学
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百万円
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表 1 伝統的工芸品に指定される打刃物産地 
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図 6 包丁の輸出額 84  
 
出典：財務省貿易統計に基づき筆者作成。 
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北米 西欧 アジア 中東
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アジア 1000 27000 45300
オセアニア 1000 700 1850
ロシア 1000 1200 1850
北米 14000 17000 25100
中南米 1500 2900 3100
中東 100 250 600
欧州 2500 5500 10550
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表 2 堺食産品海外セールス実行委員会構成 
正会員（団体） 産業界 堺商工会議所 
支援機関 公益財団法人堺市産業振興センター 
行政 堺市 








参与会員 産業界 堺刃物商工業協同組合連合会 
行政 経済産業省 近畿経済産業局 
支援機関 日本貿易振興機構（ジェトロ） 大阪本部 
中小企業基盤整備機構（中小機構） 近畿本部 
事務局 支援機関 公益財団法人堺市産業振興センター 
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表 3 燕三条地場産業振興センター事業での海外販路開拓案件 
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年度 期間 事業名 場所 概要 参加事業所
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2.16 JICA 研修：歴史体験プログラム 堺伝統産業会館
各国大使・公使・参事官等に堺市伝
統産品のPR等。（センター需要開拓
事業、海外需要拡大事業）
2014
2015
